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Illinois Wesleyan University 
11 a.m. Wednesday, May 8, 1974 
Westbrook Auditorium, Presser Hall 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
Presiding - Richard E. McCoy and Valerie J. Yontz, 
Senior Class Presidents 
Organ Prelude: 
Preludes on Three Welsh Hymn Tunes . . . Ralph Vaughan Williams 
1. Bryn Calf aria 2. Rhosymedre 3. Hyfrydol 
Charles Thatcher, organist 
Processional: Trumpet Tune in F. . . . . . Harald Rohlig 
Diane Stueve, organist 
Invocation . . . . . 
Presentation of Speaker 
. Terry A. Tipsord 
President Robert S. Eckley 
Address . . . . . . . . . Anne H. Meierhofer 
Director, Office of Career Planning 
Phi Kappa Phi Recognition . . . . . . . . Sammy Scifres 
Installation of Student Senate President. . President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be -
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction. . . . . . . . . Lynette L. Aisenbrey 
Recessional and Postlude: 
"A Mighty Fortress Is Our God" . . . . . . . Sigfrid Karg-Elert 
Michael Huffman, organist 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional) 
AWARDS AND RECOGNITIONS 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
David L. Brunner 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Richard D. Drexler 
Presser Foundation Scholars 
Jane A. Askins 
Walter Michael Coldewey 
Robin L. Patton 
Dale L. Rogers 
Paul A. Funk Foundation 
Walter Michael Coldewey 
Aud Courtney Cox 
Grace Pun 
Nancy J. Summers 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 




Cynth ia E. Bargren 
Alikonis Award 
Mary L. Meyer 
Michael J. Sutter 
Stevenson Scholarship 
Connie L. Kessler 
Lyn J. Tomlinson 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in 
Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
David J. Gathman 
Managerial Work 
James D. Robinson 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Claudia J. Curtis 
ADLAI STEVENSON AWARD IN 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Gregory J. Danz 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Thomas M. Abtahi 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
David W. Coats 
PHI KAPPA PHI RECOGNITION 
SENIORS: 
Robert L. Kamholz, Jr. 
Charles W. Kieser 
JUNIORS: 
Anna L. Loska 
Paul R. Meers 
Jo Marie Simkins 
SOPHOMORES: 
Nancy L. Hartman 
William D. Havlik 
Mary L. Meyer 
Gregory D. Shubert 
Andrew C. Smith 
Michael J. Sutter 
Gordon D. Wilken 
Debra S. Zabel 
FRESHMEN: 
Cheri L. Benjamin 
Jeraye E. Brodie 
Jean E. Cooper 
Sharon K. Foster 
Herbert A. Getz 
Rosemary Godsil 
Jayne E. Halsne 
Connie L. Kessler 
Paul J. Royalty 
David M. Skillrud 
Ann Marie Struck 
Lyn J. Tomlinson 
Vivian S. Van Roekel 
Nicki L. Wine 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Joan L. Flessner 
NATIONAL METHODIST SCHOLARSHIPS 
Melany G. Burrill 
Joyce E. Ginder 
Diane M. Koch 
Jean A. Reynolds 
SPEECH 
Pi Kappa Delta Award 
To Outstanding Senior 
Paula A. McGlasson 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball- Curt R. Nord 
Football- Michael W. Rohr 
Wrestling- David L. Hill 
Team Captains 
Basketball- Daniel L. Hiser 
Football- Walter A. Kistenfeger 
Mark H. Skelton 
Wrestling- James J. Kreminski 
David L. Hill 
Track- Linden D. Manuel 
STUDENT SENATE 
Executive Officers: 
President- Thomas E. Patterson 
Vice-President-Edward J. Matushek III 
Secretary- Barbara J. Youngberg 
Paula A. Raibley 
Treasurer-David J. Whitman 
MEDIA 
Argus Editor-Thomas M. St. John 
Judy K. Bubert 
David J. Gathman 
James D. Robinson 
Wesleyana Editor-Neil Browne 
Albatross Editor-Darlene H. Banks 
WESN Manager-Jack W. Whitley 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
DRAMA 
Production 
James M. Barry 
Stephanie Faracy 
Michele A. McClure 
MUSIC 
Honor Recitalists 
Susan J. Arnold 
Walter Michael Coldewey 
Michael H. Haynes 
Thomas D. Pennington 
Grace Pun 
Dale L. Rogers 
Nancy J. Summers 
HONOR SOCIETIES 
ALPHA KAPPA DELTA 
Susan l. Benson 
Helen J. Birky 
Allen T. Christensen 
Claudia J. Curtis 
Marlene R. Dellsy 
Elizabeth M. Donnelly 
Joan l. Flessner 
Martha J. Gesell 
Jeri K. Haaker 
Dixie l. Kotter 
Deborah A. Levine 
Kristine A. Martin 
Edward J. Matushek III 
Daniel M. McLennon 
Laurel P. Neuberg 
Marcha M. Podach 
Kris E. Polley 
Kay S. Pye 
Karen A. Rousey 
Kathleen A. Shemoney 
Nancy J. Stone 
Terry A. Tipsord 
Thomas G. Wiebe 
ALPHA LAMBDA DELTA 
Valerie G. Albee 
Judith l. Anderson 
Nancy J. Applegate 
Caroline G. Baird 
Debra A. Bednar 
Cynthia A. Benn 
Cheri l. Benjamin 
Geralyn M. Bordon 
Susan J. Bothe 
Jeraye E. Brodie 
Linda M. Brown 
Judy K. Bubert 
Catherine B. Carey 
Patricia A. Clark 
Jean E. Cooper 
Nancy A. Deal 
Luanne J. Dole 
Martha J. Downey 
Pamela K. Drews 
Constance M. Drexel 
Jyl R. Dunaway 
Laura l. Dunbar 
Sara l. Eckert 
Rebecca S. Edwards 
Cindy l. Egoroff 
Diane M. Ehmke 
Carol A. Everhart 
Andra l. Fahlberg 
Stephanie J. Farno 
Janet l. Finnestad 
Patricia J. Fogel 
Sharon K. Foster 
Ruth A. Frank 
Rosemary Godsil 
Barbara J. Goff 
Jacqueline S. Grauf 
Rachel l. Greenwood 
Jayne E. Halsne 
Carol M. Hammerberg 
Margaret J. Hancock 
Kathleen S. Haney 
Peggy E. Hardaway 
Mary Carlene Harseim 
Nancy l. Hartman 
Susan L. Hartog 
Amy Jo Hillquist 
Karen A. Huffstodt 
Rebecca l. Hysell 
Deborah R. Jackson 
Suzanne J. Jaeger 
Kathleen P. Jordan 
Connie l. Kessler 
Karen E. Kolil 
Denise M. Lakis 
Marlene K. Lambiaso 
Susan Learned 
Helen M. Lester 
Victoria l. Lindstrom 
Anna l. Loska 
F. Joanne Luft 
Regina B. McCall 
Lyne L. McCoy 
Holly J. McCracken 
Vicki M. Martin 
Mary l. Meyer 
Linda A. Misewicz 
Cory A. Mooney 
Diann K. Moreland 
Sally M. Myers 
Mary Jo Newberg 
Rebecca S. North 
Barbara A. Olson 
Karen A. Pachyn 
Ruth E. Patterson 
Robin l. Patton 
Barbara E. Polsgrove 
Phyllis Sanborn 
judith E. Sauder 
Margaret l. Schrag 
Joan E. Schuitema 
Karen l. Schumacher 
Debra S. Schwieman 
Linda J. Sealy 
Deborah A. Smith 
Karen D. Spalding 
Valerie J. Sturtevant 
Deborah S. Swanson 
Jean A. Taylor 
Susan F. Taylor 
Lyn J. Tomlinson 
Vivian S. Van Roekel 
Ruth N. Wasmund 
Gail A. West 
Carol J. Whitehurst 
Nicki l. Wine 
Anne H. Woodburn 
Cindy L. Yates 
Debra S. Zabel 
Lori J. Zabel 
Lillian J. Zschau 
ALPHA MU GAMMA 
Judith l. Anderson 
Debra D. Bauer 
Donna J. Bollivar 
Steven D. Brant 
Jeffrey P. Bright 
Rachel J. Brooks 
Neil Browne 
Debra J. Claar 
Rhonda V. Dameron 
Cheryl Dinwiddie 
Luanne J. Dole 
Alan T. Eggleston 
Lee A. Ethun 
Andra l. Fahlberg 
Stephanie J. Farno 
Robert J. Ficklin 
Ralph E. Foster 
Deborah J. Gaines 
Gregory L. Glade 
Wendy l. Gordon 
Kathleen S. Haney 
Sara J. Hannaford 
Nancy l. Hartman 
Kathryn S. Hayes 
Katherine E. Hinkley 
Kenneth E. Hogren 
Dominic C. Imburgia 
Janet l. Jeffery 
Kathleen P. Jordan 
Elizabeth H. Kloker 
Patrice Kuni 
Marlene K. Lambiaso 
Wayne B. Light 
John R. Louie 
Maryann Macklin 
Karen V. Marion 
Daniel M. McLennon 
Curtis D. Miller 
Michele A. Millotte 
Cory A. Mooney 
Patricia J. Moreland 
Jean A. Muhlig 
Judith E. Nelson 
Rebecca S. North 
Constance R. Owens 
Jan E. Parsons 
Kenneth J. Persin 
William R. Pillman 
Gregory A. Poland 
Dale l. Ricklefs 
Carol S. Rodino 
Thomas D. Rosenberger 
James S. Ryan 
Lynn M. Schlager 
Debra l. Schmidt 
Laurie A. Scott 
Brenda A. Simons 
Sharon M. Southe 
Karen D. Spalding 
Craig A. Summers 
Brad L. Suprenant 
Kip Ellen Young 
Robert A. Young 
BETA BETA BETA 
Paul H. Beach 
Michael A. Blood 
Randy K. Brunswick 
Edwin L. Card 
Rick S. Cernovich 
David L. Clemens 
Michael L. Cooper 
Laura L. Dunbar 
Margaret J. Hancock 
Carol A. Hasenyager 
Janine A. James 
Patrice Kuni 
John W. Kyle 
Darlene H. Lambiaso 
Marlene K. Lambiaso 
Robert C. Lichtenberg 
Thomas C. McKinney 
Daniel M. McLennon 
John A. Memken 
Jean A. Muhlig 
William T. Rainey 
Altheia L. Roquemore 
Andrew C. Smith 
Kim R. Sobinsky 
Herbert D. Stith 
Marc A. Swanson 
Jama P. Weinkauf 
Caren S. Wolf 
Lori J. Zabel 
BLUE KEY 
Bradford P. Blakeman 
Kirk W. Bode 
Howard A. Doss 
Jerald R. Hamley 
Craig H. Johnson 
Robert L. Kamholz, Jr. 
William M. Samsoe 
Wesley C. Schneider 
Jack W. Whitley 
David J. Wh itman 
EGAS 
Francesca J. Allegri 
Margaret A. Atkins 
Helen J. Birky 
Kathleen Ann Brash 
Elizabeth A. Craig 
Peggy A. Elliott 
Debra M. Engle 
Kathleen P. Jordan 
Janet R. Laier 
Susan E. Peters 
Rebecca l. Sherrick 
Jo Marie Simkins 
Laura L. Sullivan 
GREEN MEDALLION 
Brian K. Allen 
Judith L. Anderson 
Wayne T. Bates 
Robert Allen Beamer 
Curtis A. Bier 
Michael A. Blood 
Donna M. Braun 
Rita J. Brinkman 
Timothy E. Brockman 
Randy K. Brunswick 
Mary E. Carlyle 
Michael A. Chivell 
Debra Jo Claar 
Michael A. Clark 
Michael L. Cooper 
Edwi n l. Card 
Luanne J. Dole 
Martha J. Downey 
Pamela K. Drews 
Melanie A. Drufke 
Sue E. Duke 
Jyl R. Dunaway 
Rebecca S. Edwards 
Stephanie J. Farno 
Ronald M. Flessner 
Ralph E. Foster 
Carol S. Froom 
Deborah J. Gaines 
Laurie M. Greene 
Jeri K. Haaker 
Margaret J. Hancock 
Nancy l. Hartman 
Carol A. Hasenyager 
William D. Havlik 
Amy Jo Hillquist 
Katherine E. Hinkley 
Ronald J. Hock 
Kenneth E. Hogren 
Pamela A. Hunley 
Robert E. Jackson, Jr. 
Suzanne J. Jaeger 
Rebecca l. Johann 
Evan B. Kellogg 
Urban G. Knutsson 
Gary A. Kortemeier 
Marlene K. Lambiaso 
Raymond F. Legner 
Gerald W. Lucht 
F. Joanne Luft 
Frank C. Magill 
Susan l. Matson 
Regina B. McCall 
Thomas C. McKinney 
John A. Memken 
Kathie A. Mensendick 
David l. Miller 
Michele A. Millotte 
Jean A. Muhlig 
Sally M. Myers 
Michael J. Nabolotny 
Walter D. Otey 
Karen A. Pachyn 
Ruth E. Patterson 
William R. Pillman 
Barbara E. Polsgrove 
Kay E. Rasane 
Renee l. Reeh 
Thomas D. Rosenberger 
Phyllis Sanborn 
Steven L. Scheppler 
Margie L. Schuttler 
William C. Schwab 
Debra S. Schwieman 
Gregory D. Shubert 
Andrew C. Smith 
Deborah A. Smith 
Kim Robert Sobinsky 
Mandila K. Spinder 
Herbert D. Stith 
Ann R. Stroink 
Brad l. Suprenant 
Deborah S. Swanson 
Jean A. Taylor 
Susan F. Taylor 
William R. Thomas 
Nancy K. Trethewey 
Jama P. Weinkauf 
Gordon D. Wilken 
Anne H. Woodburn 
Linda S. Yeary 
Karen S. Yopp 
Debra S. Zabel 
KAPPA DELTA PI 
Lynette l. Aisenbrey 
Susan J. Anhalt 
Margaret A. Atkins 
Margaret E. Baird 
Marvin M. Bicknell 
Beverly J. Boghosian 
Linda J. Brines 
Patricia J. Brown 
David l. Brunner 
Barba ra J. Bu rk 
Barbara l. Clement 
W. Patrick Cooper 
Elizabeth A. Craig 
Thomas K. Dossett 
Christine E. Doven 
Debra M. Engle 
Karen A. Fraser 
Janet l. Frevert 
Joyce E. Ginder 
Francis X. Gosser 
Carol A. Gunter 
Ellen l. Hakes 
Joan E. Heaton 
Christopher l. Hobson 
Bonnie J. Holdcroft 
Kathleen S. Johnson 
Kathleen P. Jordan 
Nancy J. Kincaid 
Carolyn I. Lindley 
Nancy J. McClelland 
Keith C. Ohlson 
Gail E. Pearson 
Gretchen E. Peters 
Janet S. Peterson 
Barbara J. Pettit 
Janet E. Polsgrove 
Kay S. Pye 
Janet l. Roper 
Debra l. Schmidt 
Kathleen A. Shemoney 
Rebecca l. Sherrick 
Lori A. Squassoni 
Randy l. Stuckey 
Diane E. Taylor 
Deborah K. Thompson 
Mary C. Tuttle 
Wendy C. Williams 
PHI ETA SIGMA 
Wayne T. Bates 
Kevin R. Bower 
James F. Causey 
Greg S. Chrisman 
David l. Clemens 
Bruce R. Danz 
Mark D. Griffith 
Herbert J. Guarascio 
Mark J. Inman 
Urban G. Knutsson 
Duane A. Ludwig 
Paul R. Meers 
Gregory A. Poland 
Stephen P. Regul 
Steven M. Reynolds 
Paul J. Royalty 
Daniel R. Scott 
David M. Skillrud 
Mathew T. Timm 
Mark Whitaker 
PHI KAPPA PHI 
Francesca J. Allegri 
Nancy l. Attig 
Cynthia E. Bargren 
Bradford P. Blakeman 
Kirk W. Bode 
Kathleen Ann Brash 
Ned E. Carter 
Judith A. Ciasto 
Elizabeth A. Craig 
Mary E. Davis 
Patricia E. Farnum 
David J. Gathman 
Martha J. Gesell 
John A. Herrmann 
Debora l. Jahnke 
Robert l. Kamholz, Jr. 
David J. Litwiller 
Susan B. McCullough 
Jerilynn S. Nichols 
Susan E. Peters 
Sue C. Rigden 
Pamela S. Rightsel 
James H. Shadko 
Jo Marie Simkins 
Nancy J. Stone 
Kay l. Swithin 
PI KAPPA DELTA 
Susan J. Anhalt 
Norman Paul Breen 
Debra R. Burt 
Niki l. Ciaccio 
Gregory J. Danz 
Howard A. Doss 
Julius T. Frazier 
Francis X. Gosser 
Michael D. Koerner 
Richard E. McCoy 
Paula A. McGlasson 
Darryl Moore 
David R. Monier 
James E. Robinson 
Carolyn I. Lindlev 
Linda l. Wray 
